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第八十一候 第七十三保 第六十七候 秦文
ヲ トノ第 ル 得 ヲ名 第 字 ｢第 改
｢改 二 八 シ負 ヲ七 ヲ若 六
事メ字 十 ｣ ヒ以 十 三
業 ｢ヲ- ノ動 テ三
j i: 二産 債 候十 不 権 中五 動 ヲ ｢ 正寡
ム 毒 筆 撃 字 産 得 殊ヲ ヲ債 ニ削 取 務 其 ｣ノ項六 中
正 徹 ル 前 トノ始 ノ ト其 テ ス ニ 未 禁 原 ル ｢利 ニ 務 本 レ本 ニ リ本 哩
ヲ セ こ こ取 準 セ 虞 キ倉 持 ト若 タ シ文 ノ殊 ヲ十 ヲ偉 ハ 僚 裁 タ催
加 シ非 ハ 引 備 サ アハ社 則 キ開 第 夕 ニ 讃 こ 得 五 負 ノ ナ こ 判 ノレノ
ヘ ム サ 事 ヲ ヲル レ其 成 ノハ 業 三 ル ｢ ヲL 義 字 ヒ ｢ リ於 所 理 ｢
タ ル レ業 為 為 モ ハ 第 立 捧 其 ヲ者 理 登 免 以 務 ヲ動 殊 テニ 由若
ル コハ ニ サ サ 既 ナ三 セ保 第 為 ニ 由記 カ 下 ヲ削 産 ニ 特 申ハ ク
所 ト到 着 サ ンニ リ者 ス権 三 シ封 ハ 前 レ ノ負 リ ､其 倒 立 職 ハ
以 耗 底 手 ル ト事 然 ハ 合 ヲ者 テ シ蓋 ニ サ 文 フ タ不 名 ヲ ツ 制 警 由書
ナ ハ 立 ス へ 欲 業 ル 大 社 有 ハ 第 テ シ 開Oレ字 ｣ ル 動 ヲ 設 ル 上 察
リス 法 ル カ セ 二 二 二 財 ス 合 三 成 登 業○ハ ハ ト理 産 以 ク コ 警 官
是 者コラ ハ 若 僧 損 産 ル 社 者 立 記 ス ナ 全 云 由 ヲテ ル ト 察 し
レ ノ トス 必 手 令 書 ナ ト財 トセ 前 ル リクへハ 取 債 ノ ナ 官 ノ
本 精 ヲ故 ス シ営 ヲキ思 塵 取 サ こ コ 重 ル既 得 権 必 ク ヨ六
文 神 モ こ 第 其 業○受 ニ ヒニ 引 ル ハ ト 複 ヲニ シ ヲ 要 而 リ字
ノ ヲ禁 登 三 関 ヲ ク至 シ封 ヲ カ 合 ｣ ニ 以 ｢｣ 得 ナ シ 直 ヲ
故 買 ス 記 者 業 開oル ル ニ シ為 政 社 ヲ 渉 テ権 ノ債 ケ テ チ削
第九十八候 第八十二候 秦文









第 ニ 他 シ社 )I,人 死 従 散 7) ミニ 然 ヲ- 自合本 ハ 準 倉 ニ 車 事 社 本 理
百 人 ノ故 ノハ ト亡 来 セ- テ其 ラ原 人 ノ社 債 サ備 社 至 ､務 ､候
二 ル承 二 組 未 シ シ他 サ 社 資 主 サ 則 死 信 ハ 第 レ ヲニ ル器 所 エ 改
十 コ継 特 織 タ テ タ ノル 員 本 義 ル トス 用 主 二 ハ 卒 在 マ械 '業正
- ト人 約 こ 我 合 ル社 ヲ過 食 ヲハ ス ル ヲ ト項 ナ ヘ テ テ等 エ 合 ノ
候 ヲハア通 力一社 社 員 庶 社 社 改 ナ ル ト基 シ ヲ リ妄 蒜 望 遠 警 馨雷ノ得 死 ル 合 商 ニ 員 ト則 ス主 メ シハ キ礎 テ 削
改 ス 亡 ニ セ 法 人 ノー トル 義 テ我 欧 ハ ト人○除 業 底 英 人 建 ノハ 由尭芦∃
正 卜者 非 サ ニ ル 相 面 セ モ ニ人 力米 食 ス ヲ シ ヲ僅 大 ､築 如鉄
ヲ シニ サ ル 規 コ績 識 リ合 傾 食 菌 ノ社 ル 日 夕 閑 々 ノ其 等 キ道
参 タ代 レモ 定 ト人 タ ト社 向社 法 法 曹 カ 的 ル 始 六 準 敷 ヨ線 合
観 ル ハ ハ ノ セ ヲ其 モ錐 ハ ス主 ニ律 然 故 卜理 ス月 備設 リ路 社
セ ナ リ相 ア ル 得 他 モ ト為 ル 義 於 大 解 ニ シ由 ル ノ ヲ ､軌 ノ ､
ヨ リテ綬 ル 合 ル ノナ モ メ ノ ヨ テ率 散 若 社ハ コ間 要 据 候 湘 汽
尚 舎 人 カ名 ト承 キ或 ニ 観 リハ 皆 ス シ貞 合 トニ ス附 ､量 船
ホ社 其 和 食 ス継 者 ハ 解ア進 大 ナ ル 其 各 名 能 其 ル 等 船 ､合
第百七十六候 第百五十五催 第百二十一候 第百十二候 条文
十 ヲ 株 ｢第 フ 及 ス 亦 第 改 キ ノ 入 社 但 第 ム ノ 第 故
大 作 ヲ 但 百 ｣ ヒ ｣ 之 育 ム ハ 地 其 貞 書 百 二 百
字 ル 合 株 七 辛 此 位 他 ノ ヲ 二 字 十
ヲ コ シ 主 十 限 ニ ノ 承 ｢十 ヲ 二
加 トテ ノ 六 二代 承 諾 但 - ｢候 正寡
フ ヲ - 求 候 在 ハ 継 ニ 契 保 連 中
得 通 ニ ノ ラ ル 人 依 約 第 帯 ｢
｣ ノ 依 末 ス 可 死 リ又 ｣ 不
ノ 株 リ尾 ニ 本 看 ノ ｣ キ 亡 相 ハ 鮮 ト分
二 券 敦 ニ 従 節 倣 モ ト ト者 綾 錦 ノ 改 L
ス 株 之 ハ ニ 本 芝 叢 書 要 ,7V古 書 ,yv寡 シ ア 人 ハ 項 本 争 カ 連 Oヲ シ ハ 本 理由畠一≡ョ
ル 主 レ 数 必 僕 タ ル 之 嘗 ヲ 候 疑 ラ 帯 ○言 ク 次 候
コ ノ ヲ 百 ス ノ 酢 ル 場 レ 然 削 改 ノ サ ノ へ 連○傑 ノ与 至 芸 ヲ 算 醤警 管 主 警 這 晶'薯誓書 墓 要 蛋最 3 '(i す き 亮 茸 瞥 ヲ蔓 真 裏 萱 等ン 唯 ノ 死 ノト 特 承 亡 第 芋 蔓 旅
第百九十一傑 第百八十二候 第百八十候 秦文
ト十 ヨ 第 ト半 第 ト 込 少 第 敬
改 字 リ 百 改 額 百 閲
ム ヲ●少 九 ム ｣ 八
｢ナ 十 ヲ 十
二 カ ー 威 雇 正人 ラ 候
以 サ 中 金 ノ 寡
上 ル ｢ 全 ｢額 株 享 言
ノ L 三
｣ ノ 人 ｣ 金
ト用 ノ 如 モ ハ ノ ヲ チ ッ ノ 之 投 サ チ タ テ 法 ハ 義 ル 以 譲 立 マ 沸 本 哩由童
改 ナ 監 何 ノ 常 苛 沸 ハ 庶 地 レ 機 ル 其 ル 曾 律 之 務 モ チ 渡 セ テ 込 候
メ ラ 査 ナ ト ニ 観 込 全 文 位 ニ 者 ハ 義 モ 社 ノ レ ハ ノ 登 ス ス ハ 終 ヲ
タ サ 役 ル シ 資 ア ム 額 こ こ 義 流 理 務 ノ ニ 原 ヲ 債 ト記 コ 乗 合 リ 改
リ ル ヲ 小 タ 任 ル ト ニ 擁 立 務 ハ ノ ヲ ハ 封 則 他 種 シ 前 ト タ 社 タ メ
カ 置 合 リ ヲ ヲ キ 就 レ ク ヲ 動 嘗 免 其 シ ナ 人 者 タ ニ ヲ 成 ハ ル タ
如 ク 社 免 以 ハ キ ハ ン 嫁 モ ニ カ 株 株 リ ニ ノ ル ハ 許 立 未 後 ル
シ へ こ カ テ 全 章 ト シ ス 然 レ 式 金 故 承 ナ ス セ タ ト理
故 シ テ ル 全 ク 任 金 謀己レ ル ン ヲ 全 ニ ス 諾 リ 式 ハ サ 第 経 由
ニ ト モ )I,額 責 ヲ 半 ル レハへ ト他 額 - コ ヲ ノ 頗 ル 三 下 ハ
｢セ 必 コ ヲ 任 免 額 ニ ハ 良 キ 欲 人 ノ且 ト経 課 ル 合 着 モ 株 声∃
二 ノレ ス ト ヲ ヒ ヲ 於 去 民 所 ス ニ ル 渡 奨 吐 ニ 登 金
人 ハ … 触 込 免 - 排 チ リ ヲ ナ )I,譲 込 主 ハ ニ ヲ 菩 ノ 封 記 四
以 故 人 ハ ム カ 且 込 ヲ テ 欺 リ モ 渡 ヲ ト サ 非 許 ア 株 シ ヲ 分
上 テ 以 サ マ ル 半 ム ヤ 安 キ 況 能 シ 約 ナ ル サ サ ル 式 テ 為 -










ノ 二 名 ル ｢更 ス 七 テ 債 債 第 出 上 ｢第 改
洩 付 ノ コ 曾 ニ ｣ 十 其 券 券 二 ｣ ノ シ 百
定 チ モ ト社 左 ノ 五 金 ハ ｣ 百 ノ 過 且 九
ヲ ハ ノ ヲ ハ ノ 三 傑 額 記 ノ 六 二 億 線 十
適 第 二 得 債 第 十 ノ 二 名 五 備 十 及 テ 二 正寡
用 百 シ 此 券 二 二 寸 ノ 字 中 字 ヒ 英 傑
ス 七 テ 償 ヲ 項 字 定 チ モ 及 ｢ ヲ 不 業 第
｣ 十 其 券 畢 ヲ ヲ ヲ ハ ノ ヒ 若 削 整 務 -
五 金 ハ 行 設 削 適 第 ニ ｢ク }t'ヲ 施 軒
候 額 記 ス ク リ 用 百 シ 此 ハ 検 行 中
ン 募 正 一 シ 本 以 ス 往 ノ 役 サ ニ 業 濫 ニ ル ｢原 理由香
ト集 タ部 テ 傑 ナ 是 々 義 若 ラ 投 上 リ 動 ｣ 業 文
欲 ス シ ヲ 得 改 リ レ 干 務 シ シ シ ノ ニ モ ノ 務 ニ
シ ル 債 成 タ 正 右 渉 ア 其 ム テ 運 取 ス 職 施 掠
タ ニ 券 ス ル ノ ノ ニ ル 責 ル 活 動 締 レ 分 行 レ
ル 過 ヲ モ 金 理 十 過 カ 任 ノ 港 ヲ 役 ハ ヲ 上 ハ
ナ キ 発 ノ 額 由 敦 ク 故 ヲ 虞 ニ 遅 ノ 相 有 ノ 監
リ サ 行 ､ モハ 文 ル ニ 怠 ナ 輸 授 業 嘗 ス 過 査
ル ス 如 亦 原 字 ノ ( ル シ 義 ナ 務 ノ )I,懲 役
コ ル ク 夕 文 ヲ 契 第 ト ト ヲ ラ ニ 珍 モ 及 ハ
ト ハ 言 合 ニ 削 ア 百 キ セ 争 シ 干 域 ノ 不 線
ヲ 全 へ 社 債 除 ル 九 ハ ス フ メ 渉 ヲ ト整 テ
明 ク ル ノ 券 シ ヲ 十 損 殊 コ 或シ 超 セ ヲ 取
カ 社 ノ 資 ヲ タ 免 五 害 ニ トハ 遂 越 ル 検 締
二 億 誤 本 発 ル カ 傑 賠 監 能 商 ニ シ カ 出 役
セ ヲ ヲ ノ 行 所 レ ) 償 査 ハ 機 首 テ 故 ス ノ
第二百五十三傑 第二百三十七候 第二百二十二候 第二百十七傭 秦文
モ トこ ｢二 第 第 可 ス 以 ｢ク ヲ第 ノ 主 人 第 ト 月 第 改正
ノ キ 其 清 項 二 ニトハ 事 算 ヲ 項 百ス 其 務 人 第 ヲ 五L 任 ヲ ハ 三 設 十ヲ 引 破 ケ 三 ヲ ル テ 清 削 ニ受 ト営 算 リ百ク キ 業 人 左 三ル ハ ヲ ノ 十妻 要 撃 等 芸 窒 廟 壷 攣者 株 何 警 妄 蓋
終 渡 産 ト従 僚■▲一L 三 中 寡
リ シ 管 ス 別タ タ 財 ノ 左ル ル 第 ノ ケ 二戸ケ
候 ル 定 然 依 原 ナ ル こ 鉄 トノ 原 レ ニ ダ 権 ス 本 カ 能 償 レ 非 ス 公 メ 本 堤由
第 重 ア ル 然 文 リ コ 裁 ク ヲ為 文 ハ 倉 ル 者 へ 候 其 ハ ヲ ヲ 常 へ ●責 タ 候
二 複 ル ニ 其 ニ ト判 カ 得 メ 但 ナ 社 ハ'｣ キ ノ 期 サ 以 責 ノ シ ス ル 中
項 ニ カ 破 任 蝶 ヲ 所 故 ル ニ 書 リ ヲ 利 ニ ヲ ｢ 限 ル テ ル 廉 ト ル ハ ｢
ヲ 渉 故 産 ヲ レ 得 こ こ モ セ ニ 煩 害 限 改 何 孟 宗 ,xv 音 響 ,xv逼 塞 不○加 ル ニ開卸 ハ へ 於 之 ノ サ 掠 シ ノ リ メ 人
へ モ 猶 始サ 破 キ テ レ ノ ル レ 業 関 之 テ ニ ウ ナ モ 能 以 ト ス カ 月
タ ノ ホ 後 サ 産 ノ 営 ヲ 如 財 ハ 務 係 レ ｢モ セ シ 到 ハ テ キ ー 正 L
ル ア 清 ハ ル 開 競 業 省 ク 産 裁 ヲ ナ ヲ 株 ｣ ン ト底 ス ス ハ 千 首 ヲ
所 ル 算 既 モ 始 定 ノ キ 見 ノ 判 妨 キ 許 主 帳 ト セ 之 或 ル 時 月 ニ ｢ 童
以 カ 人 ニ ノ 後 ヲ 績 之 ユ 処 所 ク 者 ス 及 簿 欲 サ レ ハ ニ 期 内 得 二〇一≡ョ
ナ 口ヲ 管 ､ モ 以 行 レ 頗 分 ハ ル ニ コ ヒ ノ シ ル ヲ 口 こ こ タ 十
リ シ 置 財 如 清 テ ヲ ニ ル ヲ 或 ノ シ ト 合 展 タ ヲ 貢 何 サ 俊 之 ル 月
是 ク 人 ク 算 シ 許 代 妥 許 ハ 恐 テ ト社 閲 ル 以 ル ナ レ リ レ 株 ｣
レ ハ ノ 見 入 タ 可 フ 嘗 ス 清 レ 切 為 ノ ヲ ナ テ コ ル ハ 或 ヲ 式 ニ
本 頗 選 ユ ハ ル ス ル ヲ コ 算 ア リ シ 債 許 リ 聯 ト廉 之 ハ 為 ヲ 改
第七百十二催 第七百十候 第六百九十 九候 第二百六十八保 第二百五十六傑 条文
ノ 書 シ 第 ト ル 其 第 ル ｢更 違 第 又 ム 第 業 中 第 改正
ヲ ｣ 七 改 ト 七 コ 手 ニ ナ 六 ハ ｣ 二 一一 ｢_.･.一
ニ 作 ノ 百 ム キ 有 百 ト形 左 ク 百 L ノ ~百 三 ｢一.一
藁 葺 喜 蓋 ÷ ∴ ヲ ニ ノ ｣ 九得 ハ 第 ノ 十ス 修 二 四 ト 二 六改 字 十ム ヲ 八手 工 ｣ 件 項 享 保ヲ ヲ ヲ 中付 設 削 ｢ ｢傑南 中取 ｢ 莱ス ク リ相 引 営 事 号
ヒ 二 ｢ 囲 リ 満 ハ 原 こ こ 7 本 以 以 瞭 原 加 セ ニ ノ ノ 原 ル 本 哩由書
警 亨 窒 嘉 完 習 驚 き シ 渉 解 倦 テ テ ヲ 文 ヘ ス 此 ト ミ 文 常 備
タ ラ ニ ノ 蓬 嘉 警 1 タ 是 セ 匿 こ 然 ノ百 削 書 テ 事 ノ 法 ｢ ル ン 菅 改 ル レ ノ リ 名 接 ノ 改
蔓 墓 吾 妻 肇 蓋 層 雲 ナ コ シ 正 ノ ニ カ 相 所 本 組 然 組 レ 結 正
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